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Cruz del Mérito Naval.
O. M. 4.420/67 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al Coronel
del Ejército del Aire don Ramón Baldrich Gatell.—
Página 2.980.
O. M. 4.421/67 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Ca





O. M. 4.422/67 (D) por la que se dispone embarque en
la Plana Mayor de la Flotilla de 'Helicópteros el Ca
pitán de Fragata don Ricardo Mínguez Suárez-Inclán.
Página 2.980.
O. M. 4.423/67 (D) por la que se amplían las Ordenes,
Ministeriales número 3.458/67 (D. O. núm. 171) y nú
mero 4.268/66 (D. O. núm. 226), en el sentido que el
Capitán de Corbeta don José María Sobrino de la
Sierra y el Teniente de Navío don José Miguel Zea
Salgueiro queden asignados a la Inspección Departa
mental de El Ferrol del Caudillo.—Página 2.980.
Cursos.
o. Me 4.424/67 (D) por la que se dispone realice un curso
de Transmisiones en la Escuela correspondiente de la
Marina francesa en Toulon el Tieniente de Navío don
Antonio Díaz-Pache Montenegro.--Página 2.980.
Retiras..
O. M. 4.425/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirados> el Capitán de Corbeta de la Es




O. M. 4.426/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Capitán de Corbeta de la Re
serva Naval Activa don José María Martínez-Hidalgo
y Terán.—Página 2.980.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.
O. M. 4.427/67 (D) por la que se dispone se le considere
en la situación de «retirado» al Segundo Maquinista
don Fidel Fernández García.—Páginas 2.980. y 2.981.
o. M. 4.428/67 (D) por la que se dispone se le considere
en la situación de «retirado» al Auxiliar segundo de
Artillería don César Vicente Salgado.—Página 2.981.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Derechos pasivos máximos.
O. M. 4.429/67 por la que se dispone la aplicación de
los beneficios que sobre derochos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Músico de
tercera clase de la Armada, asimilado a Sargento, don
Benito Valenzuela Leal.—Página 2.981.
Retiros.
O. M. 4.430/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Subteniente Músico de pri
mera clase de la Armada don Gerardo Bellas de. Lamas.
Página 2.981.
o. M. 4.431/67 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Subteniente Músico de primera clase
de la Armada don Rufino Campo Murga.—Página 2.981.
Bajas.
O. M. 4.432/67 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Sargento primero, Mú
sico de segunda clase de la Armada, don José Cuadau
Alemani.—Página 2.981.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 4.433/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, alCoronel del Ejército del Aire don Ignacio Alfaro Arre
gui y Coronel de Infantería don Antonio Balcázar Ru
bio de la Torre.—Página 2.981.
o. M. 4.434767 (D) por la qu'e se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica al personal que se reseña.—
Páginas 2.981 y 2.982.
O. M. 4.435/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al personal que se menciona.—Página 2.982.
RECTIFICACIONES.—EDICTOS
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.420/67.—En atención
a los méritos contraídos por el Coronel del Ejército
del Aire (S.V.) don Ramón Baldrich Gatell, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 1 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.421/67.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Infantería
del S. E. M. don Efnilio Alonso Manglano, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.








Orden Ministerial núm. 4.422/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) (G) don Ricardo
Mínguez Suárez-Inclán, sin desatender su actual des
tino, embarque en la Plana Mayor de la Flotilla de
Helicópteros, asignado al 61 Grupo de Aviones An
tisubmarinos y desempeñe el cargo de Profesor del
C. I. A. N. H. E.
Esta Orden Ministerial surtirá efectos a partir de
1 de enero del corriente ario.
Madrid, 27 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.423/67 (D).—Se am
plían las Ordenes Ministeriales números 3.458/67
(D. O. núm. 171) y 4.268/66 (D. O. núm. 226) en el
sentido de que el Capitán de Corbeta (E) (G) don
José María Sobrino de la Sierra y el Teniente de
Navío (Er) clon José Miguel Zea Salgueíro queden
asignados a la Inspección Departamental de El Fe
rrol del Caudillo.







Orden Ministerial núm. 4.424/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) don Antonio Díaz
Pache Montenegro realice un curso de Transmisio
nes en la Escuela correspondiente de la Marina fran
cesa, en Toulon, que comienza el 25 del actual, con
una duración de diez meses.
Durante la realización del curso dependerá, a to
dos los efectos, de la Jefatura de Instrucción.





Orden Ministerial núm. 4.425/67 (D). Por
cumplir en 27 de marzos de 1968 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra (a) don
Francisco Moya Sánchez cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.







Orden Ministerial núm. 4.426/67 (D). A• peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 55 del Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, aprobado por Ley de 22 de octubre de 1926
(D. O. núm. 248), se dispone que el Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa D. José María Mar
tínez-Hidalgo y Terán pase a la situación de "reti
rado", quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.427/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Sección de Justicia de
este Ministerio, se dispone que al Segundo Maqui
nista D. Fidel Fernández 'García se le considere en
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situación de "retirado" a los solos efectos del haber
pasivo que pueda corresponderle, quedando amplia--
do en este sentido la Orden Ministerial de 3 de_ sep
tiembre de 1940 (D. 0. núm. 208).




Orden Ministerial núm. 4.'428/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Sección- de Justicia de
este Ministerio, se dispone que al Auxiliar segundo
de Artillería D. César Vicente Salgado se le consi
dere en situación de "retirado" a los solos efectos
del haber pasivo que pueda corresponderle, quedan
do ampliada en este sentido. la Orden Ministerial
de 27 de septiembre de 1940 (D. O. núm. 229).




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasivos má.vinzos,
Orden Ministerial núm. 4.429/67.—Como com
prendido en el punto 2.° del apartado A) del artículo, único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35) en relación con lo determinado en
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291)
y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de
1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo deter
minado en la Orden de este Ministerio de 5 dee abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la de8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dis
pone la aplicación de los beneficios que sobre dere
chos 'pasivos máximos conceden las disposiciones ci
tadas al Músico de tercera clase de la Armada (asimilado a Sargento) D. Benito Valenzuela Leal.






Orden Ministerial núm. 4.430/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Músico de primera clase de
la Armada D. Gerardo Bellas de Lamas pase a lasituación de "retirado" en 30 de abril de 1968 porcumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
Número 226.
para ello, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 4.431/67. A petición
del interesado, se disp,one el pase a la situación de
"retirado" del Subteniente Músico de primera clase
de la Armada D. Rufino Campo Murga, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 4.432/67 (D).—Fallecido el día 12 de septiembre de 1967 el Sargento pri
mero, Músico de segunda clase de la Armada don
José Cuadau Alemani, que se encontraba hospitalizado en el Sanatorio de Los Molinos, se dispone subaja en la Armada.






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.433/67 (D).—A propuesta del Vicealmirante Director de la Escuela deGuerra Naval, y en atención a los méritos contraídos
Por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase con distintivo blanco.
Coronel del Ejército del Aire (S.V.) don IgnacioAlfaro Aregui.
Coronel de Infantería del S. E. M. don AntonioBalcázar Rubio de la Torre.




Orden Ministerial núm; 4.434/67 (D).----A propuesta del Vicealmirante Director de la Escuela deGuerra Naval, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval, con dis
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tintivo blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se indica :
Capitán de Corbeta de la Marina Argentina don
Héctor Antonio Terranova.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta de la Marina de los Estados
Unidos don S. L. Guille.—De segunda clase.
Teniente de Navío de la Marina Nacionalista Chi
na Di Nicolás C. S. Ku.—De primera clase.
Madrid, 2 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.435/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director de la Escuela de
Guerra Naval, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Comandante de Caballería del S. E. M. don Zen6n
Quintana Ibáñez.
Comandante del Ejército del Aire (S.V.) don. Juan
Linares Maza.






Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 4.317/67, de 20 de septiembre ac
tual (D. O. núm. 220, pág. 2.929), referente a nor
mas de obligado cumplimiento •en la Marina, se rec
tifica en la segunda columna de la citada página la
línea siguiente :
DONDE DICE :
4 033 1.aR. Números normales. Serie de números
h.1 normales.
DEBE DECIR:
4 003 1.aR. Números normales. Serie de números
h.1 normales.
Madrid, 29 de septiembre de 1967.—El Capitán




Don M. Francisco Astorga Gaztariaga, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pérdida
dela Cartilla Naval de José Manuel Sanjuán Ve
lasco, folio 188-2.°/1952, del Distrito Marítimo de
La Coruña,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 21 de septiembre de 1967 fue .declarado nulo
y sin valor alguno didho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega in
mediata del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 23 de septiembre de 1967.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, M. Francisco Astorga Gaz
tailaga.
(594)
Don M. Francisco Astorga Gaztariaga, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Gonzalo
Gómez Rodríguez, folio 71/1949, del Distrito Ma
rítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante 'Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 21 de septiembre de 1967 fue declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega in
mediata del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 23 de septiembre de 1967.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, M. Francisco Astorga Gaz
tañaga.
(595)
Don José Seijo Oruezabala, Alférez de Navío 'de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente de pérdida de documentos número 980/67,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en didho expediente se declara justificado
el extravío de la Libreta de InScripción Marítima
del inscripto José María Abeledo Fernández, quedan
do nulo y sin valor el documento extraviado ; ha
ciéndose responsable a la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del 'Caudillo, 23 de septiembre de 1967.
El Alférez de Navío, Juez instructor, José Seijo
Oruezabala.
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